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Les médias au Tadjikistan
Mina RAD
RÉSUMÉS
Le Tadjikistan fournit un exemple type de pays de l'ex-Union Soviétique ayant basculé dans la
guerre civile après avoir accédé à l'indépendance. La situation des médias constitue un prisme
intéressant à travers lequel déchiffrer ces dynamiques politiques. Le vent de liberté qui a soufflé
sur  l'Union  Soviétique  gorbatchévienne  dans  les  années  1980  avait  entraîné  une  certaine
indépendance des médias. Après soixante-dix ans de communisme et de domination totalitaire, la
presse devenait le principal lieu de la liberté d'expression. Mais, rapidement contrôlée par les
différents groupes se disputant le pouvoir, elle s'est fait le porte-parole de la guerre des idées, les
plumes précédant les fusils. 
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